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図 1 SLE 患者の QOL における PRO に関する文献選択フローダイヤグラム 












































略　　称 名　　称 開発年 開発国
SLEQOL11） the SLE-specific Quality of Life instrument 2005 シンガポール
LupusQoL12） the Lupus Quality of Life tool 2007 英国
SLENQ13） the SLE Needs Questionnaire 2007 オーストラリア
L-QoL14） the Quality of Life in SLE 2009 英国
LupusPRO15） the Lupus Patient-Reported Outcome tool 2012 米国
表2．SLE患者のQOLにおけるPROの概要









SLEQOL 専門医と看護師が先行研究からSLE患者のQOLの問題を抽出 40 8 7 5分以内 過去1週間
高いほど
悪い
LupusQoL SLE患者へのインタビューによりカテゴリーを生成し抽出 32 5 5 10分以内 過去4週間
高いほど
良い
SLENQ 研究者が先行研究から項目を抽出し、専門医、看護師、心理士、社会福祉士、SLE患者に確認 82 0 5 25分以内 過去3ヶ月
高いほど
悪い
L-QoL SLE患者へのインタビューによりカテゴリーを生成し抽出 25 3 2 5分以内 回答時
高いほど
良い
LupusPRO SLE患者へのインタビューによりカテゴリーを生成し抽出 43 12 5 10分以内 過去4週間
高いほど
良い
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内的一貫性 再テスト 内容妥当性 構成概念妥当性 基準関連妥当性
SLEQOL 〇 〇 〇 〇 × 〇
LupusQoL 〇 〇 〇 〇 〇 ×
SLENQ 〇 〇 〇 〇 〇 ×
L-QoL 〇 〇 〇 〇 × ×

















SLEQOL 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －
LupusQoL 〇 〇 〇 － 〇 〇 － － －
SLENQ 〇 〇 〇 〇 － － 〇 － －
L-QoL 〇 〇 〇 － － － － － －
LupusPRO 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇：測定可能　　－：測定不可能
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短縮版 Lupus Impact Trucker 2016 米国
改版 LupusPRO 1.8V 2018 米国
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